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 PHUXSDNDQ VHEDUDQJ NHJLDWDQ \DQJ
PHPSXQ\DL KXEXQJDQ GHQJDQ SHQJDPELODQ
NHSXWXVDQ PHQJHQDL SHPEDKDJLDQ VXPEHU
VXPEHUJDQMDUDQVHUWDNHSXWXVDQPHQJHQDLFDUD
FDUDPHQJDWXU KLGXS EHUPDV\DUDNDW 'HILQLVL
LQL GLSHUNXNXKNDQ ODJL GHQJDQ SDQGDQJDQ.




NXPSXODQ GL SLKDN \DQJ ODLQ \DQJ GLSHUOXNDQ
DWDX GLVHOHVDLNDQ GDQ NHUDS NDOLPHPEDELWNDQ
SHQJJXQDDQDWDXSHUHEXWDQNXDVD0HQXUXW-HQLUL
$PLU   GDODPSHUFXEDDQPHQGDSDW DWDX
SHUHEXWDQNXDVDGDQSHQJDUXKLQLLDQ\DPHOLEDWNDQ
SHOEDJDLNHORPSRNSHODNXSROLWLNGDQVHULQJEHUODNX
NRQÀLN VHUWD SHUWHQWDQJDQ LGHD LGHRORJLPDODK
¿]LNDOMXJDWXUXWWHUOLEDW-XVWHUXSHUEH]DDQDQWDUD
LQGLYLGXGHQJDQLQGLYLGXODLQDWDXDQWDUDNXPSXODQ
ODLQ WHODK PHQMDGL SXQFD NHSDGD EHUODNXQ\D
NHPHOXW SROLWLN .HUDNXVDQ QDIVX \DQJ WLDGD
.HPHOXW3ROLWLN=DPDQ.HVXOWDQDQ0HOD\XGDODP7XKIDWDO1D¿V
3ROLWLFDO&ULVLVLQ0DOD\6XOWDQDWHDV3UHVHQWHGLQ7XKIDWDO1D¿V
Amir Rullah Mohd Noor	6almah-an Noor Muhammad
ABSTRAK
Kemelut politik yang berlaku dalam sesebuah kerajaan adalah antara punca utama tercetusnya kejatuhan sesebuah 
kerajaan tersebut. Permasalahan ini wujud, apabila terdapat pihak yang tidak lagi mengikut undang-undang negeri dan 
tidak lagi memperjuangkan nilai moral dalam diri yang menjadi inti pati penting dalam agama Islam. Kegemilangan 
yang di kecapi dan diwarisi sebelum ini, begitu mudah dilupakan hanya kerana memenangkan nafsu serakah untuk 





Political crisis is among contributing reason to the downfall of a government. This problem exists when certain parties do 
QRWREH\WKHVWDWHODZDQGTXLW¿JKWLQJIRUPRUDODQGHWKLFDOYDOXHVWKDWDUHHVVHQWLDOLQ,VODP7KHJORULRXVDFKLHYHPHQW






  3HUPDVDODKDQ \DQJ GLZXMXGNDQ LWX
NDGDQJ NDODPHPEDZD NHSDGD NHPDWLDQ.XDVD
\DQJEHUDNKLUGHQJDQNHPDWLDQLQLPHPXQJNLQNDQ
VHVHRUDQJ SHPHULQWDK LWX VDQJJXSPHPSHUWDKDQ
GDQPHPSHUMXDQJNDQWDNKWDQ\DGDULSDGDGLUDPSDV
ROHKPXVXKQ\D VHQGLUL VHSHUWLPDQD SHQGDSDW
+DURQ'DXG   UDMDPHPHUOXNDQ QHJHUL
XQWXN PHQHJDNNDQ NHUDMDDQ +DO LQL NHUDQD
UDMD VHKDUXVQ\DPHPSHUWDKDQNDQ QHJHUL \DQJ
GLWDGELUQ\DGDULSDGDDQFDPDQDWDXVHUDQJDQNXDVD
OXDU0DODKUDMDGDQQHJHULGLDQJJDSVHRODKRODK
VHVXDWX \DQJ VHEDWL DQWDUD NHGXDGXDQ\D NHUDQD






GL GDODP VLVWHP SHPHULQWDKDQ GDQ SHQWDGELUDQ
VHVHEXDK NHUDMDDQ WHUVHEXW 0HQXUXW$UXQD
*RSLQDWK   NHKLODQJDQ NXDVD DXWRQRPL
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VHRUDQJSHPHULQWDKEROHKEHUODNXDSDELODZXMXGQ\D
SHUWHOLQJNDKDQ GDODPNDODQJDQ SHPEHVDU DQWDUD
VDWXGHQJDQ\DQJODLQVLNDSSHPHULQWDK\DQJWHUODOX
EHUJDQWXQJSDGDSHQDVLKDWXWDPDGDQNHSLPSLQDQ
SROLWLN \DQJ VHFDUD DPQ\D VDQJDW OHPDK 3DGD
SHQJDNKLUDQQ\DNHPHOXW\DQJEHUODNXGDODPVLVWHP
SHPHULQWDKDQGDQSHQWDGELUDQPHPEDZDNHSDGD




1DVNKDK7XKIDW DO1D¿VPHUXSDNDQ KDVLO NDU\D
DVDO ROHK 5DMD$OL +DML GDUL 3XODX 3HQ\HQJDW





GDODP SHPHULQWDKDQ VXOWDQ WHUVHEXW 'DODP






SHQHOLWLDQGDULSDGDQDVNKDK LQL GLGDSDWL EDKDZD
WHUGDSDWVHGLNLWVDKDMDXQVXUXQVXUEHUVLIDWPLWRVGDQ
NKD\DODQNHUDQDQDVNKDKLQLOHELKPHPHQWLQJNDQ
NHEHQDUDQ GDULSDGD NHSDOVXDQ'DODP HUWL NDWD
ODLQSHPLNLUDQSROLWLN\DQJNXDWPHQJDZDOSURVHV
NUHDWLI5DMD$OL+DML.DU\DLQLGLFHUQDNDQVHFDUD
ODQJVXQJ GDULSDGD SHPLNLUDQ WHUVHEXW GDQ5DMD







KLQJJDODK NHSDGD FDPSXU WDQJDQ%HODQGD SDGD
NHWLND SHPHULQWDKDQ 6XOWDQ0DKPXG GDQ<DQJ
'LSHUWXDQ0XGD5DMD$EGXOODK'LOLKDWNHGDXODWDQ
\DQJ DGD SDGD UDMDUDMD WHUGDKXOX VHRODKRODK
WLGDN NXDW XQWXNPHPSHUWDKDQNDQ NHGXGXNDQ
EDJLQGD NHUDQD FDEDUDQ ROHK UDMDUDMD ODLQ \DQJ
SHQXK GHQJDQ FLWDFLWDPHQJHMDU GDQPHUDPSDV
DNDQNHGDXODWDQSHPHULQWDKDQLWX-XVWHUXDUWLNHO
LQL  DNDQPHPELQFDQJNDQNHPHOXW SROLWLN GDODP
VHVHEXDKSHPHULQWDKDQGDQSHQWDGELUDQSDGD]DPDQ
NHVXOWDQDQ0HOD\XGHQJDQPHQXPSXNDQQDVNKDK
Tuhfat al-Nafis PHODOXL NDHGDK NHSXVWDNDDQ
$QWDUDNHPHOXWSROLWLN\DQJGLNHQDOSDVWLGDQDNDQ








$UXQD*RSLQDWK  PHQ\DWDNDQ EDKDZD
PXQFXOQ\DNHPHOXWGDODPVHVHEXDKVLVWHPSROLWLN
LQL EROHKPHOHPDKNDQ VLVWHPSHPHULQWDKDQ GDQ
SHQWDGELUDQ EDKNDQ LPSOLNDVLQ\D FXNXS EHVDU
VHKLQJJD LDQ\D EROHK PHUXQWXKNDQ VHVHEXDK
SHPHULQWDKDQGDQSHQWDGELUDQ VHVHEXDKNHUDMDDQ




'DODP QDVNKDK Tuhfat al-Nafis SHQJDUDQJ
PHQFHULWDNDQWHQWDQJNHUXQWXKDQDNKODNSHPHULQWDK
NHWLND VHVHRUDQJ VXOWDQ LWXPHPHJDQJ WDPSXN
SHPHULQWDKDQ.HUXQWXKDQDNKODNLQLEROHKEHUODNX
DSDELOD VHRUDQJ UDMD WLGDN EHUODNX DGLO GDODP
PHODNVDQDNDQKXNXPDQGDQPHQJJXQDNDQNXDVD










PHPSXQ\DL NHNHEDODQ NXDVD \DQJ VDQJDW NXDW
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LVWDQDNHSDGDEDJLQGD³$GD\DQJWLGDNEDLNWDGLSDWLNEHULNDQ
NHSDGD ELQL0HJDW 6HUL 5DPD GDULSDGD WHUEXDQJ VDKDMD´
$SDELODLDPHQGHQJDUVHPEDKSHQJKXOXLVWDQDLWXPDNDEDJLQGD
SXQPXUNDODKODOXGLVXUXKQ\DSDQJJLOELQL0HJDW6HUL5DPD
LWX ODOX GLEHODKQ\D SHUXWQ\D GLNHOXDUNDQQ\D DQDNQ\D GDUL
GDODPSHUXWQ\DLWX0DNDPDWLODKELQL0HJDW6HUL5DPDLWX
+RRNHU





+DO LQL EHUODNX NHUDQD LVWHUL0HJDW 6HUL5DPD
NHWLNDLWXVDUDWPHQJDQGXQJGDQEHOLDXPHQJLGDP
XQWXNPHPDNDQVHXODVQDQJND6HFDUDNHEHWXODQ
3HQJKXOX ,VWDQD LQJLQPHPSHUVHPEDKNDQ EXDK
QDQJNDNHSDGD6XOWDQ0DKPXG,VWHUL0HJDW6HUL
5DPD WHUOLKDW EXDK QDQJND \DQJ GLEDZD ROHK
3HQJKXOX ,VWDQD WHUVHEXW /DQWDUDQ LWX EHOLDX
PHPLQWD XQWXNPDNDQ VHXODV GDULSDGDQ\D ODOX
GLEHUL ROHK 3HQJKXOX ,VWDQD LWX VHXODV QDQJND
NHSDGD LVWHUL0HJDW6HUL5DPDGDQGLPDNDQQ\D







NH GDODP LVWDQD EDJLQGDPHQJDPELO WLQGDNDQ
PHPEHODK SHUXW LVWHUL0HJDW 6HUL5DPDGHQJDQ
PHQJHOXDUNDQ DQDN GDODP NDQGXQJDQ LWX WDQSD
XVXOEXGLELFDUDWHUOHELKGDKXOX0HJDW6HUL5DPD
PHUXSDNDQ VHRUDQJ KXOXEDODQJ \DQJ VDQJDW WDDW
VHWLDGDQNXDWNXDVDQ\DNHSDGD6XOWDQ0DKPXG
1DPXQEDJLQGDWLGDNPHPSHUWLPEDQJNDQVHPXD
KDO VHGHPLNLDQ LWX NHUDQDPHQXUXW KDZD QDIVX




GDODP HUWL NDWD EDKDVD$UDE GLVHEXWal-Adalah. 







EDJLQGD WHUJDGDL GDQ NHPXQJNLQDQ NHGXGXNDQ
DNDQ WHUJXJDW +DO LQL MHODV SDGD SHQJDNKLUDQ
SHULVWLZDLQLNHGDXODWDQ6XOWDQ0DKPXGWHUJDGDL
NHUDQD0HJDW6HUL5DPDPHQ\LPSDQGHQGDPGDQ
PDKXPHQXQWXW EHOD GL DWDV NHPDWLDQ LVWHULQ\D
\DQJGLEXQXK%HOLDXWHODKPHPDNOXPNDQNHSDGD
'DWXN%HQGDKDUD WHUOHELKGDKXOX LQJLQPHQXQWXW




























5DPD WHUXV EHUWLQGDNPHPEDODV GHQGDPGHQJDQ
PHPEXQXK PHPDUDQJ 6XOWDQ0DKPXG NHWLND
EDJLQGDEHUDGDGLDWDVMXODQJVHPDVDKHQGDNSHUJL
PHQXQDLNDQVRODW-XPDDW1DPXQ0HJDW6HUL5DPD
MXJD WXUXW WHUNRUEDQPXQWDKGDUDK DNLEDW VHPSDW
GLORQWDU NHULV ROHKEDJLQGDGDQGLJHODU RUDQJODK
6XOWDQ0DKPXGPDQJNDW GLMXODQJ 3HULVWLZD
LQL MXJD EROHK GLNDLWNDQ GHQJDQ NHVDQZDDGDW
0HQXUXW1RULDK7DVOLP\DQJPHQ\DWDNDQ
EDKDZD EHUODNXQ\D NRQÀLN DNLEDW SHUFDQJJDKDQ
DQWDUDNHOXKXUDQGDQNHLQJNDUDQWHUKDGDSREMHNWLI
ZDDGDW \DQJPHOLEDWNDQ GXD NHODVPDV\DUDNDW




SLKDN WHUVHEXW VHKLQJJDPHQJXQGDQJ NHSDGD
NHWLGDNSXDVDQKDWLVHFDUDEHUWHUXVDQGDQGLDNKLUL
GHQJDQNRQÀLNDQWDUDNHGXDGXDSLKDN.HVDQQ\D
DSDELOD VHVHRUDQJ SHPHULQWDK LWXPHODQJJDU KDN
SHPHULQWDKQ\D GHQJDQ PHQXUXW KDZD QDIVX
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1RULDK7DVOLP   EHUDQJJDSDQ EDKDZD
SHUVHSVLLQLSHQWLQJEDJLPHPEROHKNDQSHQHULPDDQ
RUDQJ0HOD\X WHUKDGDS SHPEXQXKDQ 6XOWDQ
0DKPXGROHK0HJDW6HUL5DPD'LOLKDWGDULSDGD
SHULVWLZD LQL MXJD SHQJDUDQJ WLGDNPHQ\DWDNDQ
VDPD DGD VHRUDQJ UDMD LWXPHPSXQ\DL ulama’ 
VHEDJDLSHQDVLKDWNHSDGDSHODNVDQDDQSHPHULQWDKDQ
EDJLQGD 6HDQGDLQ\D JRORQJDQulama’ \DQJ DGD
NHWLND LQL VHEDJDL SHQDVLKDW NHSDGD UDMD VXGDK
WHQWX SHUNDUD VHGHPLNLDQ WLGDN EHUODNX NHUDQD
NHEHUNHVDQDQ NXDVDPHQHJDNNDQ NHDGLODQ GDQ
NHEHQDUDQ XQWXNPHQMDPLQ NHEDKDJLDDQ UDN\DW
WLGDN GDSDW GLODNVDQDNDQ WDQSD NHUMDVDPD DQWDUD
ulama’.0HQXUXW,PDPDO*KD]DOLGLGDODPNLWDE
Ihya’ Ulumuddin \DQJGLSHWLNROHK$EGXO$]L]DO





VHVHEXDK SHPHULQWDKDQ QHJDUD GDQ WLGDN  DNDQ









WDPSXN SHPHULQWDKDQ GDQ SHQWDGELUDQ GDODP
VHEXDKNHUDMDDQ'HQJDQLWXEHUODNXQ\DSHUHEXWDQ
NXDVDDQWDUDSLKDN WHUVHEXWGDQSHPHULQWDK\DQJ
PHQJLNXW OHJLWLPDVL DNDQ FXEDPHPSHUWDKDQNDQ
KDNQ\D (OHPHQ LQL WHUEXNWL GDULSDGD SHULVWLZD
SHUHEXWDQ NXDVD DQWDUD<DPWXDQ 5DMD ,VPDLO
GHQJDQ5DMD$ODP GDODP NHUDMDDQ 6LDN VHWHODK
NHPDQJNDWDQ6XOWDQ0DKPXG6\DK VHEDJDLPDQD
GLFHULWDNDQROHKSHQJDUDQJGDODPQDVNKDKTuhfat 
al-Nafis 6HEHOXP EHUODNXQ\D SHUHEXWDQ NXDVD



























ZXMXG NHPXQJNLQDQ DNDQ EHUROHK NHPHQDQJDQ
'HQJDQ LWX EDJLQGD FXEDPHQGDSDWNDQ EDQWXDQ
GDULSDGD+RODQGD0HODND VHSHUWLPDQD SHWLNDQ
GDODPQDVNKDK7XKIDWDO1D¿VLQL







NHSDGD 5DMD$ODP'HQJDQ NHNXDWDQ EDQWXDQ
+RODQGD0HODND GDQ RUDQJRUDQJ VXUXKDQ5DMD




LQL GLVRNRQJ GHQJDQ SDQGDQJDQ0RKDPPDG ,VD
2WKPDQ   EHUSHQGDSDW EDKDZD GDODP
SHUWHODJDKDQPHUHEXW WDNKWD SHPHULQWDKDQ LD
VHULQJ NDOL EHUODNX DQWDUD DKOL NHOXDUJDPDVLQJ
PDVLQJ3DGDNOLPDNVSHULVWLZDLQL<DPWXDQ5DMD
,VPDLO WHUSDNVDPHQ\HODPDWNDQGLUL GDQPHQFDUL
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QHJHULRUDQJNH3DOHPEDQJGDQNH6LDQWDQGDQNH0HPSDZDK
GDQNH7HUHQJJDQXPHQFDULNXDVD$GDSXQQHJHUL6LDN5DMD
$ODPODKPHQMDGL UDMD GL VLWX GDQ DQDNQ\D<DPWXDQ0XGD
0XKDPPDG$OLPHQMDGL<DPWXDQ0XGDSXOD+RRNHU
148).
6HWHODK<DPWXDQ 5DMD ,VPDLO JDJDO GDODP
PHPSHUWDKDQNDQ WDNKWD EDJLQGD EDJLQGD WHODK




\DQJPHQ\DWDNDQ EDKDZD FDORQ \DQJ WHUVLQJNLU
SXOD DNDQ SDVWL WHUSDNVDPHQJKDGDSL EHUEDJDL
















/DQWDUDQ LWX<DPWXDQ0XGD ,VPDLO WHUXV
PHODQJJDU QHJHUL 6LDN GDULSDGD JRORQJDQ5DMD
$ODPGDQDNKLUQ\D<DPWXDQ5DMD,VPDLOEHUMD\D
PHUDPSDV NHPEDOL WDNKWDQ\D GL QHJHUL 6LDN LWX
3HUHEXWDQ NXDVD LQL WHUVXUDWQ\D NHSDGD SHUDQJ
VDXGDUD \DQJ DNDQ GLELQFDQJNDQ GDODP HOHPHQ
VHWHUXVQ\D
3(5$1*6$8'$5$
3HUDQJ VDXGDUD PHUXSDNDQ VDODK VDWX IDNWRU
WHUFHWXVQ\D NHPHOXW GDODP SROLWLN SDGD ]DPDQ
NHVXOWDQDQ0HOD\XNHWLNDLQLGDODPQDVNKDKTuhfat 
DO1D¿V0HQXUXW:DQ6KDPVXGLQ0RKG<XVRI
  EHUODNXQ\D SHULVWLZD SHUDQJ VDXGDUD
GLVHEDENDQZXMXG WLQGDNDQPHQFDEDU NXDVD GDQ
DXWRULWLVXOWDQ(OHPHQLQLWLGDNDNDQPHPELFDUDNDQ
SHULVWLZD SHUDQJ VDXGDUD DQWDUD<DPWXDQ0XGD
,VPDLO GHQJDQ5DMD$ODP GDODP NHUDMDDQ 6LDN
1DPXQ HOHPHQ LQL DNDQ GLNDLWNDQ GHQJDQ VDWX




SHUDQJ VDXGDUD DQWDUD NHGXDGXD SLKDN WHUVHEXW









'LGDODPKDO LWXPDNDGDWDQJODK VXUDW GDULSDGD UDMD.HGDK
NHSDGD2SX'DKLQJ 3DUDQL KHQGDNPLQWD EDQWX NHUDQD LD
GLDPELO ROHK VDXGDUDQ\D \DQJPXGD NHUDMDDQQ\D SDGD
SDWXWQ\DLDODK\DQJPHQMDGLUDMDNHUDQDLD\DQJWXD6\DKDGDQ
PDND GLEDODVODK ROHK2SX'DKLQJ3DUDQL VXUDW UDMD.HGDK
LWXPHQJDWDNDQ \DQJ LD EHUWDQJJXK KHQGDN EDOLN NH5LDX
EHUPXV\DZDUDKGDKXOXGHQJDQVHJDODVDXGDUDQ\DVHUWDEDJLQGD
6XOWDQ6XODLPDQ+RRNHU
'DULSDGD SHWLNDQ LQL5DMD.HGDK7XD WHODK
PHQJXWXV VDWX VXUDW NHSDGD2SX'DKLQJ3DUDQL
'DODP XWXVDQ WHUVHEXW EDJLQGDPHQJLQJLQNDQ
EDQWXDQ GDULSDGD 2SX 'DKLQJ 3DUDQL XQWXN
PHQHQWDQJ5DMD.HGDK0XGD6HWHODK2SX'DKLQJ






PHPLQWD SHUVHWXMXDQ GDULSDGD SLKDN WHUVHEXW










\DQJ VHGLD DGDPHPDQJGL GDODP.HGDK ODOX GLSHULNVDQ\D
³6HEHODKPDQDGLULPXVHPXDLQLMLNDDNXEHUSHUDQJGHQJDQ





%HUGDVDUNDQ SHWLNDQ \DQJ GLQ\DWDNDQ2SX
'DKLQJ3DUDQLWHODKPHQJDPELOVDWXWLQGDNDQ\DQJ
ELMDN GHQJDQPHQJXPSXONDQ VHPXDRUDQJRUDQJ
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%XJLV \DQJEHUDGDGL GDODPQHJHUL.HGDKXQWXN
PHPSHUROHK MDZDSDQ WHUVHEXW7HUQ\DWD RUDQJ

















UDPDLQ\D VHEHODKPHQ\HEHODK GHQJDQ JHJDN  JHPSLWDQ\D
GDULSDGD EXQ\LPHULDP VHQDSDQJ GDQ EXQ\L EDKDQD VRUDN
WHPSLWQ\D+RRNHU
'DULSDGDSHULVWLZD WHUVHEXWSHQJDUDQJTuhfat 
al-NafisPHQFHULWDNDQ SHULVWLZD SHUDQJ VDXGDUD
\DQJ EHUODNX DQWDUD5DMD.HGDK0XGD GHQJDQ
5DMD.HGDK7XD 3HSHUDQJDQ LQL WHUFHWXV DNLEDW
GDULSDGD SHUODQWLNDQ5DMD.HGDK7XD ROHK<DQJ
'LSHUWXDQ0XGD5LDX VHUWD RSXRSX UDMD%XJLV
7LQGDNDQ LQL WHODKPHQ\HEDENDQ 5DMD .HGDK
0XGDWLGDNEHUSXDVKDWLGDQPDUDKNHUDQDEDJLQGD
WHODKPHPHULQWDK QHJHUL.HGDK KDVLO GDULSDGD
UDPSDVDQ WDNKWD SHPHULQWDKDQ5DMD.HGDK7XD
VHEHOXP LQL/DQWDUDQ LWXEDJLQGD WHODKPHPEXDW
NHSXWXVDQ GDQPHQJDPELO WLQGDNDQPHQHQWDQJ
VDXGDUDQ\D 3HQHQWDQJDQ LWX GLODNXNDQ GHQJDQ
FDUDPHQJXPSXONDQ GDQPHOLEDWNDQ KXOXEDODQJ
PHQWHULPHQWHUL VHUWD EHEHUDSD RUDQJ WHQWHUDQ\D





VDXGDUD GLDQJJDS VHEDJDL IDNWRU SHQWLQJ \DQJ
PHPEDQJNLWNDQSHUVHOLVLKDQIDKDPGDODPNDODQJDQ








EDJLQGD KDVLO GDULSDGD UDPSDVDQ NXDVD EDJLQGD
VHEHOXPLQLGL.HGDK3HSHUDQJDQ\DQJGLODQFDUNDQ




0XGD5LDX GDQ2SXRSX UDMD%XJLV NHWLND LWX
:DODXSXQ WLQGDNDQ5DMD.HGDK0XGDPHQ\HUDQJ
VDXGDUDQ\D LWX QDPXQEDJLQGD WLGDNEHUMD\DGDQ









6HWHODK NHPHQDQJDQ EHUSLKDN NHSDGD5DMD
.HGDK7XD5DMD.HGDK0XGDEHUWLQGDNEHUXQGXU
GDULSDGD SHSHUDQJDQ WHUVHEXW GDQ ODUL NH WHPSDW
\DQJ MDXK'DULSDGD SHUNDLWDQ SHULVWLZD SHUDQJ
VDXGDUD LQL SHQJDUDQJ FXEDPHQ\DPSDLNDQ VDWX
PHVHM WHQWDQJ VHRUDQJ UDMD LDLWX 5DMD .HGDK
7XD VDQJDWPHPHQWLQJNDQ NHGXGXNDQ WDNKWDQ\D
GDULSDGDGLUDPSDVROHKPDQDPDQDSLKDNWHUPDVXN






5DMD GDQ QHJHUL VHRODKRODK VHVXDWX \DQJ VHEDWL
NHUDQDPHQXUXW DGDWQ\D QHJHUL NDODK UDMDPDWL
+DO LQLPHQJJDPEDUNDQ5DMD.HGDK7XDPHVWL





3HUODQJJDUDQZDVLDW LQL DNDQ EHUODNX DSDELOD
VHVHRUDQJSHPHULQWDKPHPSXQ\DLUDPDLSXWHUDUDMD
(NRUDQGDULSDGDLWXVHEDKDJLDQGDULSDGDQ\DLQJLQ













D\DKDQGDQ\D0DODKDQ V\DUDW SHQDEDODQ LWX
PHVWLODKGLSHUVHWXMXLROHKRUDQJRUDQJNHEHVDUDQ






LDLWX VHRUDQJ DQDN6XOWDQ0XKDPPDG6D¿ DO'LQ QDPDQ\D






LQL0DND DSDELOD VDPSDLODK V\DUDWQ\D GDQ NXDVDQ\DPDND
ODOX GLUDPSDVQ\D NHUDMDDQ VDXGDUDQ\D LWX GLODQJJDUQ\D
SHUGDODPDQ VDXGDUDQ\D LWX SDGD NHWLNDPDODPPDODPKDUL
+RRNHU
+DVLO GDULSDGD SHWLNDQ WHUVHEXW SHQJDUDQJ
QDVNKDKLQLPHQFHULWDNDQVXDWXSHULVWLZDNHPHOXW
\DQJEHUODNXGDODPNHUDMDDQ0DWDQDQWDUD6XOWDQ
0XKDPPDG =DLQ DO'LQ GHQJDQ VDXGDUDQ\D
3DQJHUDQ$JXQJGDODPPHQGXGXNLWDNKWDVHKLQJJD
PHPEDZD NHSDGD SHSHUDQJDQ 3DQJHUDQ$JXQJ
PHUXSDNDQ DGLN NHSDGD6XOWDQ0XKDPPDG=DLQ
DO'LQ 6XOWDQ0XKDPPDG =DLQ DO'LQ SXOD 
SHZDULVWDNKWDSHPHULQWDKDQVHWHODKNHPDQJNDWDQ
D\DKDQGDQ\DLDLWX6XOWDQ0XKDPPDG6D¿DO'LQ
6HMXUXV VDKDMD 6XOWDQ0XKDPPDG=DLQ DO'LQ
GLWDEDONDQPHQMDGLUDMDGLQHJHUL0DWDQ3DQJHUDQ
$JXQJ WHUXV EHUWLQGDNPHODQJJDU SHGDODPDQ
VDXGDUDQ\DLWXGDQPHUDPSDVWDNKWDNHUDMDDQQHJHUL
0DWDQ3HULVWLZDLQLGLQ\DWDNDQVHSHUWLSDQGDQJDQ




VHOHSDV NHPDQJNDWDQ VXOWDQ \DQJ WHUGDKXOX
NHPXGLDQQ\DGLJDQWL ROHK DQDNDQGD VXOXQJ\DQJ
VDK QDPXQPDVLK WLPEXO SHUWHOLQJNDKDQ GDODP
ZDVLDW NHWXUXQDQ XQWXNPHQGXGXNL WDNKWD ROHK














6HWHODK 6XOWDQ 0XKDPPDG =DLQ DO'LQ
PHQGDSDW EDQWXDQ GDULSDGD RUDQJRUDQJ%DQMDU
6DPSLW0HQGDZDL GDQ.RWD5LQJJLQ%DJLQGD
PHQHUXVNDQNHPEDOLSHSHUDQJDQDQWDUDVDXGDUDQ\D
LWX1DPXQ  EDJLQGD WLGDNEHUMD\DPHQJDODKNDQ
NHNXDWDQ RUDQJRUDQJ 3DQJHUDQ$JXQJ NHUDQD
VHRUDQJSDQJOLPDSHUDQJUDMD%DQMDULDLWX3DQJOLPD





LWX \DQJ EHUQDPD3DQJOLPD3DQWDV0DND DSDELOD WLED ODOX
SHUDQJGHQJDQ WDNGLU$OODK6XEKDQDKX:D WD¶DOD3DQJOLPD
3DQWDV SXQPDWLODKGL GDODPSHSHUDQJDQ LWX PDND DSDELOD
RUDQJ0HQGDZDLGDQ6DPSLWGDQ.RWD5LQJLQPHOLKDWNHSDOD
SHUDQJQ\D LWX VXGDKPDWLPDND VHPXD RUDQJ SXQ ODULODK
0DNDWLQJJDOODK6XOWDQ0XKDPPDG=DLQDO'LQWHUNHSXQJGL
GDODP0DWDQ0DND6XOWDQ0XKDPPDG=DLQDO'LQSXQPDVXN
NH GDODPPDVMLG ODOX GLNXQFLQ\D SLQWXPDVMLG LWX +RRNHU
1991: 192). 
'DULSDGD SHWLNDQ LQL 6XOWDQ0XKDPPDG
=DLQ DO'LQ EHUWLQGDNPHUDPSDV NHPEDOL WDNKWD
EDJLQGDGDULSDGD3DQJHUDQ$JXQJGDQPHODQFDUNDQ
SHSHUDQJDQNHDWDVQHJHUL0DWDQ+DOLQLEHUODNX
NHUDQD WDNKWD EDJLQGD LWX GLDQJJDS VDWXZDVLDW















ZDVLDWPHUXSDNDQ VDWX SHUMDQMLDQ DWDX VXPSDK
\DQJ UDVPL VLIDWQ\D NKXVXV GDODP WUDGLVL VLVWHP
LVWDQDNHVXOWDQDQ0HOD\XPDVD ODOX2UDQJ\DQJ
58 Amir Rullah Mohd Noor & Salmah Jan Noor Muhammad
PHQHULPDZDVLDWKDUXVVHEDLNPXQJNLQPHQJRWDNDQ




GDULSDGD EDSD NHSDGD DQDN GDQ NKXVXVQ\D EDJL











(OHPHQ LQL PHUXSDNDQ WLWLN IRNXV VDODK VDWX
SHPEDZDNHSDGDWHUFHWXVQ\DSHUPDVDODKDQNHPHOXW
GDODP SROLWLN SDGD ]DPDQ NHVXOWDQDQ0HOD\X
0HQXUXW0RKG 6DIDU+DVLP   ILWQDK
GLWDNULINDQ VHEDJDL SHQHUELWDQ VHVXDWX NHQ\DWDDQ
\DQJ PHQFHUPLQNDQ UHSXWDVL VHVHRUDQJ GDQ
EHUNHFHQGHUXQJDQXQWXNPHUHQGDKNDQ VHVHRUDQJ
SDGDSDQGDQJDQDQJJRWDPDV\DUDNDW\DQJEHU¿NLUDQ







EDLNVHVHRUDQJ LWX ,VODPPHQJDQJJDSEDKDZD LD
PHUXSDNDQ IDNWRU SHPXVQDK WHUEHVDU \DQJEROHK
PHPEDZDKXUXKDUDNHSDGDPDV\DUDNDW3HQJDUDQJ
QDVNKDK Tuhfat al-Nafis FXED PHQFHULWDNDQ
SHULVWLZD \DQJ EHUODNX GL QHJHUL -RKRU VHWHODK
RSXRSXNHOXDU GDUL QHJHUL WHUVHEXW 3DGD NHWLND
LWX 6XOWDQ$EG DO-DOLO DGDODK SHPHULQWDK GDQ
SDGDPDVD\DQJVDPD5DMD.HFLNWXUXWEHUDGDGL
GDODP QHJHUL -RKRU VHWHODK5DMD.HFLN EHUMD\D





















3HQJDUDQJ QDVNKDK LQL FXEDPHQ\DPSDLNDQ
PHVHMGDULSDGDSHULVWLZDWHUVHEXWDSDELODEHUODNXQ\D
SHQ\HEDUDQ ILWQDK VHKLQJJDPHPEDZD NHSDGD
SHQJHWDKXDQ5DMD.HFLN)LWQDK\DQJGLEDZD LWX










OHELK WHUWDULN NHSDGD 7HQJNX .DPDULDK \DQJ
PHUXSDNDQVDXGDUDQ\DVHQGLULVHSHUWLPDQDEHULNXW
6\DKDGDQ WLDGDODK EHEHUDSD ODPDQ\D DQWDUDQ\DPDND5DMD
.HFLNSXQEHUWXQDQJODKGHQJDQSXWHUD6XOWDQ$EGDO-DOLOLWX
EHUQDPD7HQJNX7HQJDK'LGDODPSDGDKDO LWXSDGDNHWLND
KDUL UD\DPDND GDWDQJODK 6XOWDQ$O-DOLO SXWHUDEHUSXWHUD
PHQJXQMXQJL5DMD.HFLN0DNDSXWHUDQ\DVHRUDQJSHUHPSXDQ
\DQJEHUQDPD7HQJNX.DPDULDKGLEDZDQ\DEHUVDPDVDPD








EHOLDX EHUWLQGDN PHODNXNDQ VDWX NHSXWXVDQ




.HFLN LWX VHEDENHUDQDSHUNKDEDUDQ¿WQDKRUDQJ LWX0DND
VDPSDLODK SXOD NHSDGD7HQJNX.DPDULDK0DND EHQFLODK









.HFLN WHODKPHQ\HEDENDQ EDJLQGDPXUND GDQ
LQJLQPHQGDSDWNDQNHPEDOLLVWHULEDJLQGD1DPXQ
7HQJNX 7HQJDK HQJJDQPHQ\HUDKNDQ NHSDGD
EDJLQGD0DNDEHUODNXODKSHSHUDQJDQDQWDUD6XOWDQ
$EG DO-DOLO GHQJDQ5DMD.HFLN WHUVHEXW VHSHUWL
PDQDSHWLNDQGLEDZDK
0DND5DMD.HFLNSXQPDUDKODKSXOD ODOX GLVXUXKQ\D DPELO
LVWHULQ\DLWXPDNDWLDGDGLEHULQ\DSXODROHK7HQJNX7HQJDK
0DND MDGL SHUNHODKLDQODK PDND 5DMD .HFLN SXQ SHUJL
PHODQJJDU6XOWDQ$EGDO-DOLO0DND6XOWDQ$EGDO-DOLOSXQ
PHPEXDWNXEXGL6HOX\XWPDNDEHUSHUDQJODK0LQDQJNDEDX
GHQJDQ -RKRU VHPXOD SXOD0DND WLDGD EHUDSD DQWDUDQ\D




3HQJDUDQJ PHQFHULWDNDQ EDKDZD DNLEDW
GDULSDGDSHQ\HEDUDQ¿WQDKLQLODKVHVHEXDKNHPHOXW
GDODPSROLWLN EHUODNX VHKLQJJD EHUDNKLU GHQJDQ




PHQJRUEDQNDQ EDQ\DN Q\DZD GDQ KDUWD EHQGD
%XNDQ LWX VDKDMDPHQXUXW$EG$]L]%DUL 
PDQJVD¿WQDKLWXDNDQGLEHQFLGLFHODGLMDXKL
DWDXPHQ\HEDENDQSURIHVLRQQ\DMXJDWXUXWWHUFHPDU











2OHK KDO \DQJ GHPLNLDQ NHPHOXW SROLWLN \DQJ
EHUODNX SDGD ]DPDQ NHVXOWDQDQ0HOD\X GDODP
QDVNKDK Tuhfat al-Nafis  NHUDQD ZXMXGQ\D








GLSDQGDQJ UHPHK ROHK VHVHWHQJDK SLKDN QDPXQ
LDQ\DPHPEDZDNHSDGDNHVDQ\DQJEHVDUWHUXWDPD
GDODP SHQWDGELUDQ VHVHEXDK NHUDMDDQ VHSHUWL
PDQD \DQJ WHODK GLELQFDQJNDQ.HJDJDODQ GDQ
VLNDSSHPHULQWDKGHQJDQUDN\DWGDODPPHQDQJDQL
PDVDODK WHUVHEXW DNKLUQ\DPHPEDZD NHSDGD
WHUFHWXVQ\D SHUEDODKDQ GDQ EHUDNKLU GHQJDQ
SHSHUDQJDQ\DQJPHQGDWDQJNDQNHUXJLDQNHSDGD
VHPXDSLKDN%DKNDQ NHPHOXW \DQJEHUODNXGDQ
VXNDU GLWDQJDQL GDODP VLVWHPSHPHULQWDKDQ GDQ
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$EGXO$]L]%DUL Perlembagaan Malaysia Asas-Asas 
dan Masalah: Fitnah Dari Sudut Undang-Undang.XDOD
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Malaysia%DQJL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$L]D0DVODQ#%DKDUXGLQTeori ‘Umran Ibnu Khaldun: 
Kajian Khusus Kejatuhan Peradaban Islam Melaka dan 
Kebangkitan Kuasa Portugis di Melaka.XDOD/XPSXU
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Sejarah Politik Pahang 1880-1935.XDOD
/XPSXU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Kepimpinan Melayu Satu Rakaman 
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dan Siber: Fitnah.XDOD/XPSXU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60 Amir Rullah Mohd Noor & Salmah Jan Noor Muhammad
0RKG,VD2WKPDQPolitik Tradisional Kedah 1681-1942. 
.XDOD/XPSXU'HZDQ%DKDVDGDQ3XVWDND
0XKG<XVXI ,EUDKLPPensejarahan Melayu 1800-1960. 
.XDOD/XPSXU'HZDQ%DKDVD'DQ3XVWDND
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